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У дослідженні автор характеризує повноваження центральних органів виконавчої влади України 
у сфері реалізації інклюзивної освіти. Розкриваються повноваження Кабінету Міністрів України, 
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Положення низки міжнародних актів, які 
ратифікувала Верховна Рада України, зумов-
люють необхідність створення інклюзивного 
освітнього середовища, яке у повному обсязі 
забезпечить права осіб з особливими освітніми 
потребами. Серед основних зобов’язань – со-
ціалізація осіб з особливими потребами, без-
посередніми виконавцями якого виступають 
саме органи виконавчої влади України. У кон-
тексті зазначеного, метою даного дослідження 
є аналіз повноважень органів виконавчої влади 
як суб’єктів реалізації інклюзивної освіти в 
Україні. 
Хоча розуміння процесу інклюзії є новим, 
низка аспектів реалізації зазнала суттєвого 
наукового опрацювання з боку вітчизняних 
дослідників, зокрема її розробляли: 
А. Колупаєва, Ю. Богінська, П. Таланчук, 
А.]Пеньковська, М. Попов, Л. Будяк, Л. Ваві-
на, В. Болдирєва, Н. Ворон, І. Калініченко, 
Г. Нікуліна, Т. Ілляшенко, А. Капська, Н. Ми-
рошніченко, В. Сушкевич, А. Мудрик, 
Ю. Найда, Л. Коваленко, Н. Софій, С. Хлєбік, 
Г. Лобайчук, С. Шевченко, О. Савелбєва, 
Н. Шматко, А. Сікач, М. Чайковський І. Бгаж-
нова С. Горкуша та ін.. У той же час, склад-
ність досліджуваного питання обумовлює той 
факт, що окремі його елементи потребують 
масштабнішого підходу до самого розуміння 
інклюзії, як процесу соціалізації осіб з особли-
вими освітніми потребами. 
Кабінет Міністрів України виступає прові-
дним суб’єктом реалізації інклюзивної освіти в 
Україні серед органів виконавчої влади. Серед 
основних завдань Кабінету Міністрів України, 
відсутнє завдання з реалізації інклюзивної 
освіти в Україні. Варто зазначити, що як 
суб’єктом реалізації інклюзивної освіти в 
Україні 12 жовтня 2000 року Кабінетом Мініс-
трів України було прийнято Постанову № 
1545, внаслідок чого було схвалено Концепцію 
ранньої соціальної реабілітації дітей-
інвалідів [13]. Прийнято Постанову № 872, 
якою було затверджено Порядок організації 
інклюзивного навчання у загальноосвітніх 
навчальних закладах. Постанова № 872 визна-
чила вимоги до організації інклюзивного на-
вчання у загальноосвітніх навчальних закладах 
з метою реалізації права дітей з особливими 
освітніми потребами на освіту за місцем про-
живання, їх соціалізації та інтеграції в суспіль-
ство, залучення батьків до участі у навчально-
виховному процесі. [6]. 
Важливим кроком на шляху реалізації ін-
клюзивної освіти в Україні стало Розпоря-
дження «Про затвердження плану заходів що-
до запровадження інклюзивного та інтегрова-
ного навчання у загальноосвітніх навчальних 
закладах на період до 2012 року» від 3 грудня 
2009 року. Окремо слід виділити Розпоря-
дженням Кабінету Міністрів України від 30 
березня 2011 р. № 245-р схвалено Концепцію 
Державної цільової програми «Національний 
план дій з реалізації Конвенції про права інва-
лідів» на період до 2020 року [12]. 
Провідним суб’єктом реалізації інклюзив-
ної освіти в Україні виступає Міністерство 
освіти і науки України (далі – МОН України). 
МОН України є центральним органом вико-
навчої влади, із забезпечення формування та 
реалізації державної політики у сферах освіти і 
науки, інтелектуальної власності, наукової, 
науково-технічної та інноваційної діяльності, 
інформатизації, формування і використання 
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національних електронних інформаційних 
ресурсів, створення умов для розвитку інфор-
маційного суспільства, а також у сфері здійс-
нення державного нагляду (контролю) за дія-
льністю навчальних закладів незалежно від їх 
підпорядкування і форми власності. [3]. Тер-
мін освіта, що використовується, є загальним і 
стосується всіх її видів і форм, у тому числі й 
інклюзивної освіти. МОН України відповідно 
до покладених на нього завдань має відповідні 
повноваження, перелік яких нараховує 74 пун-
кти. При цьому останній пункт даного перелі-
ку (здійснює інші повноваження на основі та 
на виконання Конституції і законів України, 
актів Президента України, Кабінету Міністрів 
України) свідчить про те, що вищенаведений 
обсяг повноважень МОН України не є вичерп-
ним і може бути доповнений відповідно до 
інших нормативно-правових актів. У контексті 
досліджуваного питання, інтерес представляє 
повноваження МОН із реалізації інклюзивної 
освіти в Україні. Відповідно до Положення 
дані повноваження стосуються лише питання 
щодо створення умов для інклюзивної освіти. 
Варто зазначити, що термін «створення умов», 
є загальним і не визначає конкретні повнова-
ження МОН України як суб’єкта реалізації 
інклюзивної освіти в Україні. Таким чином, 
враховуючи те, що МОН України є централь-
ним органом виконавчої влади з реалізації 
державної політики у сфері освіти, у тому чис-
лі інклюзивної, обсяг його повноважень, що 
стосується реалізації інклюзивної освіти в 
Україні повинен бути розширений. Зокрема, до 
повноважень МОН України необхідно додати 
повноваження, що стосуються нормативно-
правового, матеріально-технічного забезпе-
чення інклюзивної освіти, а також наділення 
МОН України в зазначеній сфері контрольно-
наглядовими повноваженнями. 
Крім того, у структурі МОН України функ-
ціонує Департамент загальної середньої та 
дошкільної освіти, серед напрямів діяльності 
якого слід звернути увагу на забезпечення ко-
ординації упровадження та нормативно-
правового врегулювання інклюзивного на-
вчання в дошкільних і загальноосвітніх навча-
льних закладах. З метою реалізації вищенаве-
дених напрямів у структурі департаменту 
створено відділ інклюзивної освіти та інтерна-
тних закладів. Слід додати, що Наказом МОН 
України «Про створення робочої групи з пи-
тань дошкільної освіти дітей з особливими 
потребами в Україні» було створено постійний 
консультативно-дорадчий орган МОН України 
– Робочу групу з питань дошкільної освіти 
дітей з особливими потребами (далі – Робоча 
група) [11]. Робоча група є спеціальним 
суб’єктом реалізації інклюзивної освіти в 
Україні. При цьому особливість функціону-
вання зазначеного суб’єкту полягає в реалізації 
інклюзивної освіти в чітко визначеній сфері – 
в дошкільних навчальних закладах різних ти-
пів та форм власності. Однак, діяльність ви-
щенаведених суб’єктів не стосується інклюзії 
ані в сфері професійно-технічної, ані в сфері 
вищої освіти. Необхідним вбачається в струк-
турі МОН України створити нову структурну 
одиницю – Департамент інклюзивної освіти 
України, безпосереднім повноваженням якої 
стане реалізація інклюзивної освіти на всіх її 
рівнях. 
Як суб’єктом реалізації інклюзивної освіти, 
МОН України прийнято низку нормативно-
правових актів. Зокрема: Наказ № 1153 «Про 
заходи МОН на виконання завдань, визначе-
них розпорядженням Кабінету Міністрів Укра-
їни від 3 грудня 2009 року № 1482-р «Про за-
твердження плану заходів щодо запроваджен-
ня інклюзивного та інтегрованого навчання у 
загальноосвітніх навчальних закладах на пері-
од до 2012 року»»[8]. Організаційно-методичні 
засади навчально-виховного процесу дітей з 
особливими освітніми потребами у спеціаль-
них класах загальноосвітніх навчальних закла-
дів було визначено в Положенні про спеціальні 
класи для дітей з особливими освітніми потре-
бами у загальноосвітніх навчальних закладах, 
що затверджено Наказом МОН України від 9 
грудня 2010 року №1224 [5]. З метою визна-
чення пріоритетів державної політики в сфері 
освіти в частині забезпечення конституційних 
прав і державних гарантій дітям з особливими 
освітніми потребами, здійснення комплексної 
реабілітації таких дітей, набуття ними побуто-
вих та соціальних навичок, розвитку здібнос-
тей, втілення міжнародної практики щодо збі-
льшення кількості загальноосвітніх навчаль-
них закладів з інклюзивним навчанням, гото-
вих до надання освітніх послуг дітям з особли-
вими освітніми потребами МОН України було 
прийнято Наказ «Про затвердження Концепції 
розвитку інклюзивного навчання» від 1 жовтня 
2010 року № 912. 
Наступним суб’єктом реалізації інклюзив-
ної освіти в Україні виступає Міністерство 
Миськів Л. І. 
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соціальної політики України (далі – Мінсоцпо-
літики України). Серед завдань Мінсоцполіти-
ки України відсутні завдання, що безпосеред-
ньо пов’язані з реалізацією інклюзивної освіти 
в Україні. Разом із тим, не можна стверджува-
ти, що Мінсоцполітики України не має відно-
шення до реалізації інклюзивної освіти в Укра-
їні й внаслідок чого не є суб’єктом такої діяль-
ності. По-перше, Мінсоцполітики України 
відповідає за формування та реалізацію держа-
вної політики в сфері надання соціальних пос-
луг соціально вразливим верствам населення, а 
осіб з особливими освітніми потребами безу-
мовно можна віднести до цієї категорії насе-
лення. По-друге, формує державну політику 
щодо забезпечення державних соціальних ста-
ндартів та державних соціальних гарантій для 
населення. Так, Мінсоцполітики спільно з 
МОН України та Міністерством фінансів 
України було розроблено Типові штатні нор-
мативи спеціальних загальноосвітніх шкіл 
(шкіл-інтернатів) для дітей, які потребують 
корекції фізичного та (або) розумового розвит-
ку [7]. По-третє, Мінсоцполітики є головним 
органом у системі органів виконавчої влади з 
формування та забезпечення реалізації держа-
вної політики у сфері трудових відносин. Мова 
йде про те, що навчання та виховання дітей з 
особливими освітніми потребами безумовно 
потребує й відповідно підготовлених фахівців. 
Так, відповідно до Плану заходів щодо за-
провадження інклюзивного та інтегрованого 
навчання у загальноосвітніх навчальних закла-
дах на період 2012 року Кабінетом Міністрів 
України було доручено Мінсоцполітики Укра-
їни спільно із МОН України підготувати про-
ект постанови Кабінету Міністрів України 
щодо внесення змін до переліку посад педаго-
гічних та науково-педагогічних працівників, 
затвердженого постановою Кабінету Міністрів 
України від 14 червня 2000 року № 963, перед-
бачивши посаду асистента вчителя загальноо-
світнього навчального закладу з інклюзивним 
та інтегрованим навчанням [4]. Внаслідок чого 
Кабінетом Міністрів України було прийнято 
Постанову «Про внесення змін до Постанов 
Кабінету Міністрів України від 14 квітня 1997 
р. № 346 і від 14 червня 2000р № 963». Таким 
чином, введено нову посаду педагогічних пра-
цівників – асистента вчителя загальноосвіт-
нього навчального закладу з інклюзивним та 
інтегрованим навчанням. Разом із тим, слід 
зауважити, що хоча в розробці вищенаведеної 
Постанови Кабінету Міністрів України, вна-
слідок чого було запропоновано нову посаду з 
метою покращення якості інклюзивного на-
вчання, й брало участь Мінсоцполітики Украї-
ни, введення такої посади було ініційовано не 
Мінсоцполітики України, а Кабінетом Мініст-
рів України (шляхом прийняття відповідного 
Розпорядження). З огляду на вищенаведене 
пропонуємо розширити завдання Мінсоцполі-
тики України, доповнивши їх завданням із 
формування та реалізації державної політики 
щодо забезпечення інклюзивної освіти в Укра-
їні. У свою чергу, до повноважень Мінсоцпо-
літики України слід додати повноваження що-
до здійснення контрольно-наглядових повно-
важень у зазначеній сфері. 
Міністерство охорони здоров’я України 
(далі – МОЗ України) є головним органом у 
системі центральних органів виконавчої влади 
в формуванні та забезпеченні реалізації держа-
вної політики в сфері охорони здоров’я [10]. 
Слід зазначити, що серед повноважень МОЗ 
України відсутні ті, що стосуються реалізації 
інклюзивної освіти в України. Зважаючи на те, 
що МОЗ України є центральним органом ви-
конавчої влади із формування та забезпечення 
реалізації державної політики у сфері охорони 
здоров’я, така ситуація, на нашу думку, є 
вкрай невірною. Доцільним вбачається допов-
нити повноваження МОЗ України, завданням 
із організації медичного обслуговування дітей 
з особливими освітніми потребами. При цьому 
до функцій МОЗ України необхідно включити 
здійснення контрольно-наглядових заходів 
щодо медичного обслуговування вищенаведе-
ної категорії осіб. 
Наступним державним органом виконавчої 
влади, що діє як суб’єкт реалізації інклюзивної 
освіти в Україні, є місцева державна адмініст-
рація. Місцеві державні адміністрації займа-
ють особливе місце серед суб’єктів реалізації 
інклюзивної освіти в Україні. Такого висновку 
можна дійти проаналізувавши деякі положення 
Закону України «Про місцеві державні адміні-
страції». Так, положення ст. 22 встановлюють, 
що місцева державна адміністрація реалізує 
державну політику, зокрема, в галузі освіти, у 
тому числі виконує програми щодо 
обов’язковості повної загальної середньої 
освіти, здійснює загальне керівництво закла-
дами освіти, вживає заходи щодо збереження 
їх мережі. Окрім цього, згідно зі ст. 13 Закону, 
до відання місцевих державних адміністрацій 
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у межах і формах, передбачених Конституцією 
та законами України, належить вирішення 
питання, зокрема, щодо освіти молоді та непо-
внолітніх. Варто зазначити, що місцеві держа-
вні адміністрації в межах, визначених Консти-
туцією і законами України, здійснюють на 
відповідних територіях державний контроль, 
зокрема, за додержанням законодавства з пи-
тань освіти молоді та неповнолітніх. Окрім 
цього, місцева державна адміністрація здійс-
нює фінансування установ та організацій осві-
ти, а також у спільних інтересах територіаль-
них громад об’єднує на договірній основі бю-
джетні кошти з коштами підприємств, установ, 
організацій та населення для будівництва, ро-
зширення, реконструкції, ремонту та утриман-
ня закладів освіти [9]. 
У контексті досліджуваного питання варто 
зазначити, що серед повноважень та функцій 
місцевих державних адміністрацій, що визначені 
в Законі України «Про місцеві державні адмініс-
трації» відсутні ті, що пов’язані із реалізацією 
інклюзивної освіти в Україні. Лише в п. 4 ч. 1 ст. 
23 (повноваження в галузі соціального забезпе-
чення та соціального захисту населення) встано-
влено, що місцева державна адміністрація спри-
яє здобуттю інвалідами освіти [9]. Разом із тим, у 
Законі не розкрито як саме місцева державна 
адміністрація проводить таку діяльність. Зважа-
ючи на те, що місцеві державні адміністрації 
реалізують державну політику в сфері освіти на 
місцевому рівні, на нашу думку, законодавством 
повинно бути визначено, їх повноваження та 
функції щодо реалізації інклюзивної освіти в 
Україні. Зокрема, до Закону України «Про міс-
цеві державні адміністрації» пропонуємо внести 
наступні зміни: 
— ч. 1 ст. 16 доповнити новим пунктом, 
який встановлю, що місцеві державні адмініст-
рації здійснюють держаний контроль щодо за-
безпечення реалізації права осіб з особливими 
освітніми потребами на інклюзивне навчання; 
— п. 1 ч. 1 ст. 22 доповнити повноважен-
ням із реалізації державної політики в галузі 
інклюзивної освіти; 
— п. 3 ч. 1 ст. 22 доповнити повноважен-
ням із матеріально-фінансового забезпечення 
закладів інклюзивної освіти; 
— п. 4 ч. 1 ст. 22 доповнити повноважень 
із збереженням закладів інклюзивної освіти, а 
також їх розширенням. 
Таким чином, можна стверджувати, що сис-
тема освіти, в тому числі інклюзивної, є сфе-
рою взаємодії інтересів держави та суспільства 
в особі їх інститутів і громадян. Кожен із 
суб’єктів освітніх правовідносин повинен мати 
можливість впливати на розвиток системи 
освіти, але разом з тим нести свою частку від-
повідальності за створення умов, необхідних 
для виконання системою освіти своїх соціаль-
них та освітніх функцій [2, с. 129]. Поєднання 
співпраці суб’єктів та об’єктів інклюзивного 
освітнього простору передбачає взаємовдоско-
налення, взаємозбагачення цих сторін, поглиб-
лення розвитку бажаних якостей, досягнення 
очікуваної адаптації і соціалізації осіб з особ-
ливими потребами та покращення суспільно 
корисних справ і умов життєдіяльності [2, 
с. 36]. До системи органів виконавчої влади, 
що діють як основні суб’єкти реалізації інклю-
зивної освіти в Україні, слід віднести: Кабінет 
Міністрів України, МОН України, Мінсоцпо-
літики України, МОЗ України, та місцеві дер-
жавні адміністрації. 
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Органы исполнительной власти как субъекты реализации инклюзивного образования в Украине 
В исследовании автор характеризует полномочия центральных органов исполнительной власти Укра-
ины в сфере реализации инклюзивного образования. Раскрываются полномочия Кабинета Министров 
Украины, Министерства образования и науки Украины, Министерства здравоохранения Украины, Мини-
стерства социальной политики Украины, а также местных государственных администраций. 
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